
























法 》立法的若干思考 ”的专题报告。他认为 ,







济合作与发展协调法 》立法的可行性 , 提出我
国应当制定 《区域经济合作与发展协调法 》。
他认为 , 我国 《区域经济合作与发展协调法 》
应当确立公平原则、公正原则、市场主导原则
和鼓励多方参与区域合作原则 , 《区域经济合作
与发展协调法 》的主要内容应包括 : 区域经济
合作的内容、形式、程序 ; 界定中央和地方政
府以及区域经济发展协调组织各自的权限、义






调法 》立法的可行性。他认为 , 在国家全面实
施依法治国基本方略的背景下 , 运用法律手段
积极推动区域经济均衡发展 , 是解决当前我国
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合作与发展原则方面 , 他认为 , 宪法中应当确
立协调发展原则、平等互惠原则、优势互补原
则和灵活性原则。又如 , 在规范政府行为方面 ,
他认为 , 行政壁垒成为区域经济合作的瓶颈与
阻碍 , 应当规范政府在区域经济发展中的行为 ,
消除各种行政壁垒。广西大学法学院教授张文
山作了题为 “论泛珠三角区域区际商事仲裁制





























传统影响的地区 , 既有资本主义法制 , 又有社















问题 ”的专题报告 , 他认为 , 加强区域经济合
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原则 , 应精简投融资监管主体 , 实行 “一站
式 ”投融资监管服务 , 实行投融资立法人员职
业化 , 构筑立体诚信的长效机制 , 切实鼓励和
保护投融资者的权益。厦门大学法学院助理教
授游钰作了题为 “论泛珠三角地区经济一体化


















域经济合作的重要领域 , 但是 , 现有的劳务合
作存在就业服务能力和劳动力市场建设滞后、
农民工合法权益得不到有效保护等问题 , 而劳
务合作也缺乏足够的法律保障 , 例如 , 许多地
方政府法治程度不高 , 我国的区域劳务合作立







全面贯彻实施 《劳动合同法 》, 切实保障泛珠
三角区域合作中劳动者的权益保护。昆明理工
大学法学院教授陈兴华作了题为 “泰国旅游法
律制度及对我国的启示 ”的专题报告 , 陈兴华
代表考察了发达的泰国旅游业所具有的法律保
障制度 , 泰国具有旅游业的基本法即 《旅游和
导游执业法 》, 为了保障旅游经济的发展 , 泰国
采用权威、高效的旅游行政管理模式 , 并非常
注重建立保护旅游者权利 (如知情权、逗留权、
安全权等 ) 的相关制度。她认为 , 我国可以借







特点 : 犯罪主体年轻化、智能化 ; 犯罪对象、
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